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Vas ocultando la pena, 
y no la puedes negar, 
esa es la que te condena 
y esa es tu estrella fatal, 
en si tu vives penando 
tu misma has sido engañada 
porque has nacido ignorando 
lo que vale ser amada 
Hoy vuelvo yo a repetirte 
lo que en aquella ocasión: 
nuestro amor a muerto triste; 
somos barco sin t imón. 
E S T R I B I L L O 
Aquel ayer, separaste 
mi amor que era feliz 
con esto te condenaste, 
no me eches la culpa a mí. 
Por lujuria y hermosura 
creistes vivir mejor 
y todo ha sido amargura 
el íinal de esa locura 
lo sabes mejor que yo, 
lamento tu descontento, 
lamento tu descontento, 
nuestro amor de más lo sabes 
se lo ha llevaíto el viento. . 
NO ME PÍQAS OUENO 
P R I M E R A P A R T E 
A la vera dei agua 
tengo un barco de vela; 
es de miel y canela, 
de plata y crista.., 
Un barquito de sueño 
envidia del mar, 
y, sin que nadie lo sepa, 
en ese barco encantao 
tengo un cariño encerrao 
que nadie lo ve... 
Ese cariño es el tuyo, 
que es mi TLzón y mi orgullo 
y mi gloria y mi íe... 
No tengas celos de mi, 
que es un pecado mortal 
eso que estás tú pensando 
y vas publicando 
de mi voluntad... 
No tengas celos de mí, 
ni dudes de mi querer, 
que si yo vivo y si muero 
| es porque te quiero 
w de veras, gaché,, 
I Que yo a t i . . . nunca te puedo engañé 
$ y de mí... tú nunca debes dudar. 
Letra de P. A. Martin 
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